









































































A Translation of Virginia Woolf’s“Portraits”(1942)
坂 本 正 雄 訳











































































































































































































































A Translation of Virginia Woolf’s“Uncle Vanya”(1937)
和歌山大学教育学部紀要 人文科学 第64集（2014）
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